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It is important that requirements are clearly defined in software development, because they greatly affect the 
final correctness and the quality of software. To support producing higher-quality requirements, we 
propose an approach to classify requirements into functional requirements and non-functional 
requirements using the deep learning technology. We convert each request description sentence into a 
vector using Doc2Vec and classify it with a convolution neural network. 
























































































































ISO25010 に従い，品質特性ごとに 8 個の分類種別を設け
た．要求の種類ごとにまとめたものを表 1 に示す． 
 
























































Le & Mikolov らは，段落ベクトルの学習手法として，
PV-DM と PV-DBOW の 2 つのモデルを提案している． 
a）PV-DM(Paragraph Vectors-Distributed Memory) 











b）PV-DBOW(Paragraph Vectors-distributed bag of words) 



































図 1 提案手法モデルの概要図 
図 2  PV-DM モデル[3] 
図 3  PV-DBOW モデル[3] 



















PV-DBOW+MLP 0.837  
 
表 3  PV-DBOW+CNN で分類した際の正解率 
正解率
機能要求 0.831
非機能要求 0.458  
 
表 4 機能要求のカテゴリごとの各評価指標 
適合率 再現率 F値
ユーザーインタフェースに関する要求 0.81 0.80 0.81
システムの機能に関する要求 0.85 0.89 0.87
データベースに関する要求 0.25 0.08 0.12
外部インターフェースに関する要求 0.40 0.36 0.38  
 
表 5 非機能要求のカテゴリごとの評価指標 
適合率 再現率 F値
機能適合性に関する要求 0.44 0.42 0.43
性能効率性に関する要求 0.67 0.62 0.64
互換性に関する要求 0.38 0.27 0.32
使用性に関する要求 0.28 0.31 0.29
信頼性に関する要求 0.45 0.39 0.42
セキュリティに関する要求 0.61 0.63 0.62
保守性に関する要求 0.45 0.54 0.49
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